






























































ｋ i (i=1,2,3) はZFS 準位 iから基底状態への発光速度定数である。kij (i,j=1,2,3) はZFS準位 iから




k21=K1 ([exp (E21/kT) -1]-1 +1) である。K1はZFS 準位１と２との結合定数である。
式（１）からNj(t)（j=1,2,3）を数値計算した後，燐光強度
IT(t) =k3N3(t) hν3 + k2N2(t) hν2 + k1N1(t) hν1 （２）



































































































































dNS/dt = -(kr+kET) NS （５）
と書ける。TPDの一重項準位の寿命が1.1 nsであるので13），kr=0.91 ns-1とできる。パラメータ




























































































３つのPL寿命τ1, τ2, τ3 (t1> t2> t3) が計算で得られ，図15の実線で示すように長い寿命τ1とτ2と
が実験と一致した22）。最も短い寿命成分τ3は，計算では0.3µs以下であるので，観測が困難で
あったと考えられる。しかし，Namdaらは，Ir(ppy)3ニート膜の室温での測定から，0.04µs,
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